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INFORMACIONES SOBRE DAIMON REVISTA 
INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA
Revisores 2018
Los editores de Daimon Revista Internacional de Filosofía agradecemos la desinteresada y 
eficaz ayuda que nos han prestado las personas que han colaborado en la revisión-evaluación 
de originales a lo largo del año 2018. La calidad de una revista científica depende sobre 
todo de dicha labor de revisión y evaluación que realizan estas personas. ¡Muchas gracias!
LISTADO DE REVISORES QUE HAN COLABORADO CON DAIMON 
EN EL AÑO 2018
Diego Abadi
Fernando Aguiar
Javier Aguirre Santos
Miguel Ángel Aldama del Pino
Luis Alegre Zahonero
Antonio Alegro Gorri
Nicolás Alessandroni
Enrique Alonso
Manuel Altamirano
José Alvarado
Sergi Álvarez Riosalido
Sebastián Álvarez Toledo
Jorge Álvarez Yágüez
Mauricio Amar Díaz
Marcelo Antonelli
Francisco Javier Aoiz
Juan Manuel Aragüés Estragués
Fernando Aranda Fraga
Luis Arenas Llopis
Juan Arnau
Hector Oscar Arrese Igor
Txetxu Ausín Díez
Pilar Ballarín-Domingo
Tomás Balmaceda
Isabel Balza Múgica
Sergio Barberis
João Barros
Gabriel Bello Reguera
Manuel Berrón
Alessandro Bertinetto
Javier Felipe Betancourt Sánchez
Margarita Boladeras  Cucurella
Anderson Bolívar Miranda
Beatriz Bossi
Michele Botto
Rodrigo Sebastián Braicovich
Fernando Broncano Rodríguez
Helena Buffery
Daniel Buitrago Arria
Federico Burdman
José Miguel Burgos Mazas
Samuel Cabanchik
Francisco José Calvo Garzón
Francesc Calvo Ortega
Neus Campillo
Antonio Campillo Meseguer
Mónica Cano Abadía
Germán Cano Cuenca
Thierry Capmartin
Matilde Carrasco Barranco
Ana Carrasco Conde
Carlos Carrión González
Paula Castelli
Edgardo Castro
Rodrigo Castro Orellana
Álvaro Castro Sánchez
Carmen Castro-González
Salvador Cayuela Sánchez
José Cervantes
Santiago Chame
José Manuel Chillón
Juan Manuel Cincunegui
Rosa Cobo-Bedia
Leonardo Colella
Juan José Colomina Almiñana
Francisco Conde Soto
Miguel Corella Lacasa
Gabriele Cornelli
Cristina Corredor
Jorge Costa Delgado
José Manuel de Cózar Escalante
Jesús de Garay
José María de Luelmo Jareño
Ana de Miguel Álvarez
Cristina de Peretti Peñaranda
María de Ponte Azcárate
Ramón del Castillo Santos
Santiago Díaz
María Elena Díaz
Jesús Díaz Álvarez
Manuel Díaz Márquez
José Antonio Diez Calzada
Francisco Diez Fischer
Tomás Domingo Moratalla
Paola Druille
Alejandro Escudero Pérez
Oscar Orlando Espinel
Núria Estrach Mira
Jesús Ezquerro
Ángel Manuel Faerna García-
Bermejo
Jesús Armando Fajardo Santamaría
Domingo Fernández Agis
Carlos Fernández Liria
Joselito Fernández Tapia
Luis Ferrero Carracedo
María Angélica Fierro
Juan Manuel Forte
Pablo Frau Burón
Diana Frenkel
Andre Galera-Gómez
Alfonso Galindo Hervás
Valentín Galván García
Luis Eduardo Gama Barbosa
María José Gámez-Fuentes
Fernando Garcés Velásquez
Juan José García Norro
Wenceslao García Puchades
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Pablo García-Barranquero
Marina García-Granero
José Antonio García-Lorente
Mariana Gardella
Anxo Garrido Fernández
Francisco Javier Gil Martín
Facundo Giuliano
Margarida Gomes Amaral
Amparo Gómez
Modesto Gómez Alonso
Antonio Gómez Ramos
Carlos Gómez Sánchez
Antoni Gomila Benejam
Lourdes Gordillo Álvarez-Valdés
María José Guerra Palmero
Rodolfo Gutiérrez Simón
Ruy Henríquez Garrido
Hugo Eduardo Herrera
Asunción Herrera Guevara
Xavier Ibañez Puig
Rodrigo Illarraga
Emma Andrea Ingala Gómez
Hernán Inverso
Valeriano Iranzo Garcia
Andrés Luis Jaume
Iker Jauregui Giráldez
Alba Jiménez
Manuel Jiménez Redondo
Henar Lanza González
Francisco Lara Sánchez
José Lasaga Medina
Kilian Lavernia Biescas
Diego Lawler
Raquel Lázaro Cantero
Gustavo Leyva
Antonio Manuel Liz Gutiérrez
Joan Lluís Llinàs Begon
Pablo López Álvarez
Juan Antonio López Férez
María del Carmen López Sáenz
Gerardo López Sastre
José Lorite Mena
Andrea Lozano-Vasquez
María Elena Macua Martínez
Jordi Magnet Colomer
Jordi Maiso Blasco
Daniela Manetti
Alfredo Marcos Martínez
Julián Marrades Millet
Laureano Martínez
Alfredo Martínez Sánchez
Jordi Massó
Jorge Santiago Massó Castilla
Ester Massó Guijarro
Ignacio Mastroleo
Juan Vicente Mayoral
Gonçal Mayos Solsona
Andrea Melamed
Aida Míguez Barciela
Vicente Montenegro Bralic
Agustín Moreno Fernández
Carlos Morujã
Andrea Carolina Mosquera Varas
Eugenio Moya Cantero
Jordi Mundó Blanch
Adrian Muñoz
Roberto Navarrete Alonso
Olegario Negrín Fajardo
Juan Antonio Nicolás Marín
Jorge Benito Novella Suarez
Jaime Nubiola
Amanda Núñez García
María Asunción Oliva-Portolés
Lucas Oro Hershtein
Iván Ortega Rodríguez
Esther Ortega-Arjonilla
Juan José Padial
Martha Palacio Avendaño
Leandro Paolicchi
Desiderio Parrilla Martínez
José Paz Rodríguez
Patricio Peñalver Gómez
Inmaculada Perdomo Reyes
Diana Pérez
David Pérez Chico
Carlos Eduardo Pérez Crespo
Luis Placencia
Marta Postigo Asenjo
Ángel Puyol González
Pablo Quintanilla Perez Witch
Gerardo Ramírez Vidal
Delmiro Rocha Álvarez
Javier Rodríguez Alcázar
Iván Ramón Rodríguez Benavides
Blanca Rodríguez López
David Rodríguez-Arias
Alejandro Rojas Jiménez
María Teresa Román López
Begoña Roman Maestre
José Manuel Romero Cuevas
Daniel Rossi Nunes Lopes
César Ruiz Sanjuán
José Luis Saavedra Soria
Javier San Martín
Nuria Sánchez Madrid
Cristina Sánchez Muñoz
Alfredo Sánchez Santiago
Margarita Santana
Julián Samtos Guerrero
Julián Sauquillo
Carolina Scotto
Paolo Scotton
Agustín Serrano de Haro
Genara Sert Arnús
César Sierra Martín
Gustavo Adolfo Silva
Liza Skidelsky
Mariela Solana
Valeria Sonna
Isidora Stojanovic
Manuel Suances Marcos
David Torrijos Castrillejo
Manuel Toscano Méndez
Rosana Triviño-Caballero
Joaquín Valdivielso
Álvaro Vallejo
Juan Evaristo Valls Boix
Miguel Vásquez
Miguel Enrique Vásquez Rivero
Margarita Vázquez Campos
Francisco Vázquez García
Eliseu Raphael Venturi
Neftalí Villanueva Fernández
Alicia Villar Ezcurra
Stéphane Vinolo
Abel Wajnerman Paz
Dan Zeman
